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ABSTRAK 
Perkembangan  industri  telekomunikasi ini sangat menarik minat para 
investor untuk menanamkan investasinya ke dalam industri telekomunikasi. 
Para investor menilai bahwa industri telekomunikasi merupakan salah satu 
sektor investasi yang   mempunyai   prospek bagus ke depan dan mampu 
memberikan return yang maksimal terhadap investasinya. Tujuan Penelitian 
ini Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja (Current 
Ratio, Total Assets Turn Over, Debt Equity Ratio,dan Return On Investment) 
berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Struktur Modal) 
perusahaan jasa Telekomunikasi  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Untuk mengetahui Variabel manakah dari faktor-faktor yang mempengaruhi 
Kinerja (Current Ratio, Total Assets Turn Over, Debt Equity Ratio,dan Return 
On Investment) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan 
(Struktur Modal) perusahaan jasa Telekomunikasi  yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. 
Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah PT. Telkom 
Indonesia, Tbk dan pengujian Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah model regresi linier berganda. 
Berdasarkan pengujian diatas  Hipotesa 1 mengatakan “Bahwa Faktor-
faktor yang mempengaruhi Kinerja (Current Ratio, Total Assets Turn Over, 
Debt Equity Ratio,dan Return On Investment) berpengaruh  secara signifikan 
terhadap Kinerja Keuangan (Struktur Modal) perusahaan jasa Telekomunikasi  
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Hasilnya  terbukti benar adanya, 
Hipotesa 2 mengatakan “Bahwa ada variabel dari faktor-faktor yang 
mempengaruhi Kinerja (Current Ratio, Total Assets Turn Over, Debt Equity 
Ratio,dan Return On Investment) berpengaruh secara signifikan terhadap 
Kinerja Keuangan (Struktur Modal) perusahaan jasa Telekomunikasi  yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Dan hasilnya juga terbukti benar adanya, 
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BAB I  
PENDAHULUAN  
 
 
1.1. Latar Belakang 
Suatu negara bisa dikatakan berkembang bisa dilihat dari 
perkembangan dunia pasar modalnya dan industri sekuritas yang ada, pasar 
modal merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk memperoleh 
dana, dimana terjadi alokasi dana dari pihak pemberi dana ke pihak yang 
memerlukan dana. Sehingga makin marak perkembangan dunia pasar modal 
yang bebas seperti sekarang ini, sehingga tidak asing lagi bagi masyarakat 
untuk melakukan investasi ke perusahaan-perusahaan yang sudah 
berkembang atau yang sudah go public dengan tujuan untuk mempeoleh 
return yang lebih besar daripada berinvestasi di sektor yang lain, seperti 
perbankan. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah dalam mengaktifkan 
kembali pasar modal, yakni khususnya sebagai sarana pemerataan 
pendapatan melalui pemilikan saham. 
Kehadiran pasar modal sendiri memperbanyak pilihan sumber dana  
bagi investor serta menambah pilihan investasi, sehingga tidak  asing  lagi  
bagi  masyarakat untuk  melakukan investasi ke perusahaan-perusahaan 
yang sudah ada. Investasi  keuangan sekarang sudah menjadi rahasia umum, 
dimana semua kalangan investor dapat dengan  mudah  mengakses  dan  
menyalurkan dana   mereka   ke   perusahaan   yang   mereka anggap  
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menjanjikan  dan  mampu  memberikan nilai  lebih  terhadap  apa  yang  
sudah  dinvestasikannya. Investasi itu sendiri ialah Penempatan sejumlah 
dana pada saat ini dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa 
depan (Halim, 2003:2). Sedangkan seorang investor menanamkan dananya 
mempunyai tujuan utama yaitu memperoleh pendapatan (return) yang dapat 
berupa pendapatan realisasi (Realized return) atau pendapatan ekspektasi 
(expected return) pendapatan merupakan hasil yang diperoleh dari investasi 
(jogiyanto, 2003:109) 
Kinerja keuangan itu sendiri ialah tingkat prestasi atau hasil nyata 
yang dicapai kadang-kadang dipergunakan untuk memperoleh suatu hasil 
yang postif (Drucker, 2002, p.134). Kinerja juga didefinisikan keberhasilan 
personel dalam mewujudkan sasaran strategik di empat perspektif : 
keuangan, costumer, proses, serta pembelajaran dan pertumbuhan (Mulyadi, 
2007.p,363), untuk dapat memperoleh gambaran tentang kinerja keuangan 
perlu mengadakan interprestasi atau analisa terhadap data keuangan yang 
tercermin dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil 
akhir dari suatu pencatatan kegiatan dan merupakan ringkasan dari 
transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku bersangkutan, 
dan juga merupakan suatu alat yang penting dalam memperoleh informasi 
mengenai posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai jadi laporan 
keuangan memberi ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan. 
Penganalisis akan menyadari bahwa rasio keuangan secara 
individu akan membantu dalam  menganalisis dan  menginterpretasikan 
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posisi keuangan suatu perusahaan. Oleh  karena  itu,  dalam  menganalisa  
dan menilai  kondisi  keuangan,  kemajuan-kemajuan suatu potensi di masa 
yang akan datang faktor utama yang pada umumnya mendapat perhatian 
khusus oleh para penganalisa adalah: (1) likuiditas, yang mampu 
menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 
keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk 
memenuhi kewajiban keuangannya pada saat  ditagih; (2) solvabilitas, yang 
mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 
keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik keuangan jangka 
pendek maupun jangka panjang; (3) rentabilitas atau profitabilitas, yang 
menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama 
periode tertentu; dan (4) stabilitas, yang menunjukkan kemampuan 
perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang  diukur dengan 
mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban  bunga  
dan  kemampuan  perusahaan untuk membayar dividen secara teratur tanpa 
mengalami  hambatan  atau  krisis  keuangan. (Munawir, 2007, 30) 
Perkembangan  industri  telekomunikasi ini sangat menarik minat 
para investor untuk menanamkan investasinya ke dalam industri 
telekomunikasi. Para investor menilai bahwa industri telekomunikasi 
merupakan salah satu sektor investasi yang   mempunyai   prospek bagus ke 
depan dan mampu memberikan return yang maksimal terhadap investasinya. 
Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya penggunaan sarana 
telekomunikasi yang sangat diperlukan oleh berbagai kalangan, besarnya 
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peluang pasar yang sangat menjanjikan bagi perkembangan industri 
telekomunikasi ini juga merupakan alasan mengapa para investor tertarik 
untuk melakukan investasi pada industri ini. 
Keputusan pemilihan investasi banyak mempertimbangkan aspek 
fundamental perusahaan berupa emiten yang berkinerja baik ataupun yang 
banyak memberikan deviden yang menarik. Indeks LQ  45 merupakan salah 
satu indeks yang dianggap mewakili saham-saham yang mempunyai kinerja 
yang baik d bursa efek selama periode 2007 – 2011 PT Telekomunikasi 
Indonesia selalu berada di Indeks LQ 45, dan pendapatannya cenderung 
meningkat setiap tahun, dari tahun 2007 senilai Rp. 63.303 (dalam milyar 
rupiah) dan sampai tahun 2011 menjadi Rp. 71.918 dapat dilihat dari tabel 
berikut ini  : 
Pendapatan 
PT.Telekomunikasi 
Indonesia  
Tahun yang berakhir 31 Desember 
2007 2008 2009 2010 2011 
Jumlah Pendapatan  
(dalam miliar 
Rupiah) 
Rp.63.303 Rp.64.974 Rp.68.220 Rp.69.177 Rp.71.918 
Sumber : Laporan ikhtisar Keuangan PT. Telekomunikasi Indonesia. 
(http://www.telkom.co.id) 
 
Tabel diatas memperlihatkan bahwa setiap tahun PT. Telekomunikasi 
Indonesia mengalami kenaikan atas pendapatannya. akibatnya banyak 
investor yang menginvestasikan dananya di industri pertelekomunikasian 
saat ini. 
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Dipilihnya  perusahaan  Telekomunikasi sebagai objek penelitian 
adalah karena perkembangan industri telekomunikasi dewasaini semakin 
meningkat pesat, banyaknya permintaan konsumen  akan  sarana  operator  
telekomunikasi  sangat  tinggi,  ditandai  dengan semakin banyaknya sarana 
operator telekomunikasi baru bermunculan dengan beragam jenis dan fitur-
fitur penunjang sebagai unggulan produk mereka. Melihat perkembangan 
dunia  telekomunikasi tersebut memberikan peluang bagi para investor untuk 
melakukan investasi di bidang industri telekomunikasi ini. Industri 
telekomunikasi di Indonesia sekarang sangat potensial perkembangannya,  
karena besarnya tingkat permintaan dan selera konsumen yang sekarang 
umumnya tingkat mobilitasnya tinggi, juga terjangkaunya sarana 
telekomunikasi disegala kalangan membuat konsumen dapat menikmati 
produk-produk jasa telekomunikasi lebih dari satu operator. 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka 
peneliti mengambil judul : “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN 
TELEKOMUNIKASI  YANG GO-PUBLIC DI BURSA EFEK 
INDONESIA”. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 
permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1.  Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja (Current Ratio, Total 
Assets Turn Over, Debt Equity Ratio,dan Return On Investment) 
berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Struktur 
Modal) perusahaan jasa Telekomunikasi  yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia? 
2. Variabel manakah dari faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja 
(Current Ratio, Total Assets Turn Over, Debt Equity Ratio,dan Return 
On Investment) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja 
Keuangan (Struktur Modal) perusahaan jasa Telekomunikasi  yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
 
1.3. Batasan Masalah 
Berdasarkan pada permasalahan yang ada, agar supaya 
pembahasannya nantinya tidak menyimpang, maka perlu ada batasan 
masalah yaitu : Obyek yang diteliti adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, 
sementara data yang digunakan adalah data yang sudah di publikasikan 
periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 yang tercantum dalam 
Market Directory. 
 
 
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja 
(Current Ratio, Total Assets Turn Over, Debt Equity Ratio,dan 
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Return On Investment) berpengaruh secara signifikan terhadap 
Kinerja Keuangan (Struktur Modal) perusahaan jasa 
Telekomunikasi  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
b. Untuk mengetahui Variabel manakah dari faktor-faktor yang 
mempengaruhi Kinerja (Current Ratio, Total Assets Turn Over, 
Debt Equity Ratio,dan Return On Investment) berpengaruh secara 
signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Struktur Modal) perusahaan 
jasa Telekomunikasi  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 
2. Manfaat Penelitian  
a. Bagi Perusahaan  
 Hasil Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan  masukan 
untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja keuangan yang 
semakin baik, diharapkan mampu membuat minat investor terhadap 
saham suatu perusahaan juga akan semakin meningkat. 
b. Bagi Investor  
 Bahan Pertimbangan dalam melakukan penanaman modal pada 
saham suatu perusahan umtuk meraih pendapatan yang tinggi 
c. Bagi Peneliti  
 Bahan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang 
pendapatan saham dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
d. Bagi Akademis 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dukungan empiris 
berkaitan dengan penelitian sejenis. 
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